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B E V E Z E T Ő 
E kötet - amelyet kezébe vesz az olvasó - a címlapon 
jelzett tanszék immáron több évtizedes céltudatos tevékeny-
ségének a terméke. Pusztán technikai hiba miatt jelenik 
meg 7. kötetként, mert a 8. kötet /A magyar munkajogi szak-
irodalom bibliográfiája/ már évekkel ezelőtt számozási té-
vedéssel megjelent. Az eddigi kötetekből négyet a tanszék 
mezőgazdasági /ma már földjogi, szövetkezeti jogi/ részle-
ge jelentetett meg. A 3. kötet a mezőgazdasági jog oktatá- . 
sának 23. évfordulójára szervezett Emlékülés anyagát tar-
talmazza, a A., 5. és 6. kötetek pedig "A mezőgazdasági ter-
melőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és 
annak továbbfejlesztése" címmel rendezett nemzetközi tudo-
mányos konferencia /1979. november 29-30./ anyagát foglalja 
magába magyar, német és orosz nyelven. 
Ebből is kitűnik, hogy tanszékünk szívesen vállal kon-
ferenciákat, vitaüléseket, és az ott' elhangzottakat meg is 
jelenteti. Bár a kötet címlapján szereplő vitaülés "főszer-
vezője" a Kar Tudományos Bizottsága volt, az elhangzott elő-
adások, hozzászólások kiadását - a hagyományok ápolása miatt 
is - tanszékünk vállalta. A vitaülés költségeit és a részt-
vevők tiszteletpéldányait a részvételi díjakból és a külső 
támogatók anyagi segítségéből fedezték a szervezők. A parla-
menti pártok frakcióinak és a kormányszerveknek köszönhető, 
hogy a kiadást az impresszumban megjelölt példányszámban 
finanszírozni tudtuk. Reméljük, hogy a kevés példányszám 
is eljut mindazokhoz, akik a földtulajdoni és földhaszná-
lati viszonyok továbbfejlesztéséért tevékenykednek. 
A résztvevők névsorából kiderül , hogy a szervezők a 
címben jelzett témában több évtizede dolgozó elméleti és 
gyakorláti szakembereket hívtak meg. Elnézést kérünk azok-
tól, akik szívesen vettek volna részt a vitaülésen, de sze-
mélyi és dologi feltételek hiányában nem kaphattak meghívást. 
Csak az ülés "hangulatával" lettek vesztesek, mert reméljük, 
hogy e kötet hozzájuk is eljut. 
Ami a kötetben szereplő munkákat illeti - csak néhány 
kivételtől eltekintve - nem az ülésen elhangzottak egyszerű 
leírása, mert a szerzők felhatalmazást kaptak arra, hogy a 
vitaülés után adják le kézirataikat, és - azt hiszem nem 
tűnik szerénytelenségnek - szakvéleményül szánják azok szá-
mára, akik a kodifikációs munkában részt vesznek, illetve 
segítségül azoknak a munkatársaknák, akik a földtulajdoni 
és földhasználati viszonyokat tovább kutatják, vagy - mint 
egyetemi oktatók - oktatják. 
A résztvevők délután u.n. egyéni konzultációval, vé-
leménycserével folytatták munkájukat, és ezen egyöntetű 
óhajukat nyilvánították k.i, hogy mielőtt a hatályos föld-
törvény újabb módosítására, vagy új földjogi törvény meg-
alkotására sor kerülne, e kötetet juttassuk el az illetékes 
szervekhez, törvényalkotókhoz azzal a kéréssel, hogy az. el-
méleti és gyakorlati szakemberek "feje fölött", vagy ha úgy 
tetszik, nélkülük ne történjen elhamarkodott döntés e fon-
tos kérdésben. Ezért igyekeztünk a kötetet ilyen rövid idő 
alatt megjelentetni, és az ebből adódó fogalmazási, leírási, 
nyomdatechnikai és kézbesítési hibákért a szerzők és a meg-
rendelők /olvasók/ szíves megértését kérjük. 
Annak reményében ajánlom az olvasó figyelmébe e mun-
kát, hogy e felfokozott^ gyorsan változó kis magyar vilá-
gunkban egy "jelképes rögátadással" mi is hozzájárulhatunk 
a földek birtokbaadásához jogos tulajdonosaiknak és haszná-
lóiknak, de főleg művelőiknek. 
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